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3A OdOPMJIEHHETO HA BVirAPCKHTE PMCOÜHCH 
A K C H H H H flwypoBa 
n p H 0 6 p a 3 y B a H e T 0 Ha n s y e T H H i H a T a e ^ J i r a p c n a nbpacaBa 
/ 6 8 1 r . / cJiaBHHH H n p a ö b j i r a p H c a noji3yBajiH a a fltpHtaBHH Hyacnn 
r p i > u K 0 T 0 n H C M o , K o e T O He n p e n a B a B C H M K H 3 B y u H Ha T e x H H H e a n x . 
C n e n n o K p b c T B a H e T o B 8 6 5 r . , 3 a n a 6 b n e H O B a T a pejiHTHH aocTb-
n H a 3 a B C H H K H , ö b j i r a p H T e c e S A E M A T n a n p e B e n a T O T r p b u K H Hafl-
H e o ö x o n H M H T e a a 6 o r o c n y » e H H e T o T e x c T O B e . B T a s n C H nef lHocT T e 
c a y n e c H e H H O T n e j i a T a Ha O p a T H T a K H P H J I H M e T o n n f l , c b O a n a n H 
O K O J I O 855 r . /863—864 r r . / c J i a B B H c x a T a a s S y x a H n p e B e / I H H a 
CJiaBHHCKH O C H O B H H T 6 6 0 r 0 C J i y w e 6 H H K H H T H . B b J i r a p C K H H T K H H 3 BO~ 
p H C - M H X A H N n p n e M a B C B O H n s o p r p y n a Y N E H H U H Ha 6 p a T H T a - n p o c B e -
T H T e j i H , K O H T O c J iaraT H a i a n o T o H a C T a p o 6 i > J i r a p c K a T a K H H W H H H a . 
T a 3 H K H H X H H H a e 3 a n a 3 e w a B n B a B a p n a H T a — r n a r o r a i e c K a a a 6 y -
K a , B e p O H T H O C b O S n a n e H a O T K O H C T a H T H H - K H p H J I H KHpHJICKa — Ha-
p e n e H a B i e c T Ha K H P H J I , w n e T O H a n e p T a H H e e 6 J I H 3 K O n o T o a a H a 
r p b i j K O T o y H n n a j i H o n H C M o . B y x B H T e H B N S E T E a a ö y K H H M B T r e o -
M e T p H H H H o i e p T a H H H , K o e T o o ö y c n a B H C n H a o c T T a H a C T a p o ö b n r a p -
C K H T e KHHJKOBHH H e n H r p a f c K H N A M E T H H U H H n o M a r a 3 a n o - t o i H O T O 
HM n a T n p a H e . 
B 0 $ o p M J i e H n e T o Ha K n p H j i c K H T e p b K o n H C H O T r ibpBaTa C m i r a p c K a 
n b p x a B a B H s a H T H f t c x a T a x y n o w e c T B e H a T p a n n u H H c e n p o H B H B a B n s a 
p a 3 J i H i H H B a p n a H T a . r ibpBaTa r p y n a p b K o n H C H M o w e M n a o T H e c e M 
K'bM T a 3 H Ha U B e T H H H BH3aHTHftCKH C T H n . T e C b n b p w a T MHHHaTIOpH 
B b p x y uejiH C T p a H H U H , o ö r p a n e H H B ö o r a T O o p H a M e H T H p a H H K B a n -
p a T H H HJIH N P A B O B R B J I H H p a M K H , B o T n e n H H c n y i a n H a n o n o O H B a m H 
M H o r o K y n o n H H U I > P K B H . r o j i e M H T e K B a n p a T H H 3 a c T a B K H B H a i a j i o T o 
n a r n a B H T e n a B a T p a 3 M e p a Ha T e n c T O B a T a K o n o H x a . B T H X O C H O B C H 
M O T H B e B H s a H T H f t c K a T a n a n M e T a , BKJnoneHa B c T p o r o c e r M e H T H p a H H 
K 0 M n 0 3 H U H H HJIH c p e n H 3 B H B K H Ha KJ IOHUeTa H U B e T H . H a n p a M K H T e , 
o ö H K H O B e H O n e H T p H p a H H , n o H H K o r a H B n o n e T o Ha p b K o n n c H T e , c e 
H 3 0 Ö p a 3 H B a T n T H U H H HCHBOTHH. HHHUHaJIHTe H a n O M H H T y M a n e H H aH-
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T H V H H KOZIOHH, B K O H T O , 6 e a n a c e HapyinaBa x o H c T p y x u H H T a Ha 
6yxBaTa, ca BKJiioHeHH pacTHTenHH, 3OOMOP$HH H aHTponoMop$HH 
MOTHBH . KbM Ta3H rpyna pbxonHCH oTHacHMe HHKOJIKO pycKH npe-
riHca, npaBeHH no ObJirapcxH o6pasuH, xaxo O C T P O M H P O B O eBaHre-
jine, McTHcnaBOBO eBaHrejme, CBBTocnaBOB C6OPHHK, yiHTeJiHOTo 
eBaarerae Ha KoHcTaHTHH npeanaBCKH, HnoJiHTOB CSOPHHK, 1 3 CJIO-
Ba na TpHropHft EoroonoB, ApxaHrejicxoxo eBaHrejme, xaKTO H 
3ana3eHHHT B ObnrapcxH opwrHHaji CynpaebJicxH C6OPHHK. 
EjieMeHTHTe Ha BTOPHH CTHJI, KOHTO cJien pa3JiHHHH onpene-
neHHH - BapBapcKH / B . FLRHM/, npexoneH HJIH Hapo«HO-iJ>aHTacTH-
neH / B . tifenxHH/, e HSBSCTBH sacera B HayxaTa xaTO TepaTOJio-
rHveH, ce npoxpaflBaT, Maxap H nnaxo, B HHXOH OT XHpHJicHHTe H 
rnarojiHiecxHTe pbxonHCH OT Ta3n paHHa enoxa. B ocHOBaTa CH H 
T O A e c B b p s a H c B H 3 a H T H f t c x a T a TPAFLHUHH. B O6IHH JIHHHH n p H He-
r o ce 3ana3Ba apxHTexToHHxaTa Ha BH3aHTHñcxaTa aacTaBxa H Ha-
lepTaHHeTo Ha HHHijHaJiHTe B cbneTaHHe c reoMeTpH^iHo-nJieTeHHH-
HH MOTHBH. Bbnpexn TOBa, B onpefleJieHH cnynaH, noflSop'bT H cb-
leiaHHeT'o Ha MOTHBHTe cb3«aBaT eflHa pa3JiHHHa OT npHpoflHaTa 
o6pa3HocT, noHBKora HapyuiaBaiqa acHOTaTa Ha 6yxBHTe H MOTHBH-
T e . IlpHvyfljiHBOCT H cTpaHHocx ce cMecBaT c Bce orne H6H3HCHe-
HHTe npeflcTaBH 3a TbpceHOTO, a aecTO HecptiHaTa pbxa Ha P H -
cyBaaa, xonapama HeyMeno, HJIH m>x jiHncaTa Ha oSpaaeu cb3,na-
BaT xapaxTepHocTTa, KOHTO OTnejiH paHHHTe etJirapcxH pbxonHCH 
OT TeXHHTe H3TOVHHUH. noXa3aTeJ!HH B TOBa OTHOÜieHHe ca 3aCTaB-
KHTS H HHHUHCUIHTE Ha pbxonHCH xaTo AceMaHHeso eBaHrejjHe, 3o-
rpaifCKO eBaHrenne, MapHHHCKo eBaHrejme, CHHañcxK ncajiTHp, 
CHHaftcxH EBXOJIORH«, JIHCTOBC Ha yHfloJicxH, CaBHHa xmira, r p n -
ropoBaaeB napHMeñHHx, EHHHCXH anocTOJi, fl06p0MHp0B0 eBaHrenne 
H np . 
Bbnpexn ae 6ene3HTe Ha BTOPHH CTHJI oTxpHBaMe xaxTO B 
xHpHJicxHTe, Taxa H B rnaroHHaecKHTe "pbxonHCH, Bce ome e 
TpynHo na OTfleJiHM rjiarojmiecxHTe pbxonHCH n o OTHomeHHe Ha 
THXHaTa opHaMeHTHxa B P33JIH*IHH CTHJIOBH rpynn, Taxa, xaxTO 
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Tosa me BHFLHM B nepHOfla XIII—XIV Bex. KaTo ue JÍH no-yMecT-
H O e T H X H O T O paarjie«flaHe nooTflejiHo, Tifl xaTO oTKbcneuHHTe 
o6pa3UH, flouinH flo Hac, ca TBbpua. pasJiHHHH n o C T H J I , nbx H 
THXHaTa TpaAHUHH, BbnpeKH CnOpaflHHHOTO BJIHHHHe nopn flO X I I I 
Bex B GbjirapcKHTe pbxonHCH, a B x b p B a x c K H T e rnarojiHiecKH H 
no no-K-bcHo, B o6mn J I H H H H y Hac HHMa npóflbjixteHHe 
BbnpeKH TOBa SHXMe MornH «a HaGenexHM H H K O H xapaKTepHH 
nepTH, K O H T O ce npocneflHBaT npenn B C H U K O B MHoroiHcneHHTe 
HHHiiHajiH no pbKonncHTe • MHHuHanHTe B rnarojiHiecKHTe pbKonn-
CH cneflBaT xapaKTepHoTO HanepTaHHe na rnaroJJHiecKaxa a36yKa, 
B ocHOBaTa Ha K O H T O ca aanerHann Kpbrt>T, no-pHflxo Tpnbrbn-
HHKbT, KBaflpaT-bT, npaBObrbJIHHKbT . VeCTO HHHUHajIHTe ca CHMeT-
PHHHO KOMnOSHpaHH, T.e. JIHBaTa laCT nOBTapH flHCHaTa. PHCyHb-
KBT e onpocTeH, uBen>T ctmo. rpa(J>HUHoTo Haia.no noMHHHpa Han 
«HBonHCHOTo: nneTeHHuaTa, maxMaTbT, KpbrbT, COJIOMOHOBHHT 
Bi3eji nouiepTaBa fleK0paTHBH0T0 3Byiene. Cna6o ca saraTHaTH 
paCTHTejIHHTe, aHTpOnOMOpflíHHTe H 300M0p<J>HHTe MOTHBHf flOMHHH-
paT npHrnymeHHTe 36MHH T O H O B B , xaTO pasnniHHTe BapnaHTH Ha 
Ka$HBo, 3eneHo H W B J I T O , P H H K O ce cpema C H H H H T U B H T , a anaTOTO 
BboSme oTebeTByBa• no nofloSHe Ha HSToiHHTe ptKonHCH iecTO 3a-
rnaBHHTa ce oTuenHT nocpeucTBOM saMasKH B Ka$HB, 3eneH HJIH 
jrbjiT U B H T , xaTO noHHKora Te ce noHBHBaT H B aacTaBKHTe, H B 
HHHUHanHTe. PbKonHCHTe O T ni.pBaTa SbjirapcKa flbpwaBa / K H P H J I -
CKHie/ ca nncaHH c ycTaBHOTO nncMO /eupo HHH no-upe6Ho/. 4>op-
MaT'bT B noBeneTO cnyian e HSTerneH no xopH30HTanaTa npaBot-
TbJIHHK. 
B O6IOH JIHHHH H3cneflBaHeTo Ha yKpacaia Ha cxapoSbjirapcKH-
Te p'bKonncH noKa3Ba onpeueneH HHTepec KTJM opHaMeHTanHHTe <¡>op-
MH H THXHOTO n0-60raT0 pa3pa6oTBaHe , OTKOJIKOTO MHHHaTiopaTa, 
K3KTO H Bp*b3Ka C pbKOnHCHTe OT TpbUKHTe npOBHHUHH. TyK TpH6~ 
Ba na oT6ene*HM, i e B X I — X I I Bex B Uapurpau ce O$OPMHT OC-
HOBHHTe npHHUHnn B yKpacaTa Ha p-bxonHCHTe c HanaraHe Ha uBeT-
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HHH BHSaHTHftCKH CTHJ1. flOKaTO BbB BH3aHTHflCKHTe HHHUHcUIH OT 
X Bex HaTaTbK ce HanaraT pacTHTeJiHHTe M O T H B H C npeoSjianaBa-
He Ha BH3aftHTHftcKaTa nanMeTa - y Hac npeoSjianaBaT reoMeipHi-
Ho-njieTeHHiHHTe. BH3aHTnftCKHTe HHHUHarm ca MHorouBeTHH, Ha-
noMHjmiH TexHHKaTa na KJieTbHHna eMattJi; y Hac HHHUHanHTe ca 
ónpocTeHH xaTO KOHCTpyKUHH H U B H T . Ha Ape6H0T0 yHuHajiHo, T . 
Hap. n6HcepHO nncMo" OT rpbiiKHTe pbxonHCH B HauotTe npeo6j ia-
flaBa cpaBHHTeJiHo enpHH y c T a s . B C H I K O TOBa cBHneTencTByBa 3a 
o<J>opMHHe Ha pbKonHCHaTa yxpaca B CbjirapcKHTe pbxonHCH npeflH 
yTB'bpjKAaBaHeTO BbB BH3aHTHftCKHTe pbKOIlHCH Ha UBeTHHH CTHJI , 
T . e . npeflH X a e x . 
B nepHOfla Ha BH3aHTHftCKOTO BJiaflHiecTBO / 1 0 1 8 — 1 1 8 5 / p b -
KonncHTe ca C K P O M H O o$opMeHH c npeoSJianaBaHe Ha reoMeTpHHHo-
KOHCTpyKTHBHOTO HaiaJIO B HHHUHajIHTe, CbC CaMOBHTHO HHTepnpe-
THpaHe Ha iuieTeHHuaTa, oautBeHa OT aHTponoMop$HH H 300M0p<t>HH 
ejieMeHTH. B UBeTOBO oTHoiueHHe raMaTa e cbBceM onpocTeHa -
l e c i o orpaHHiaBama c e caMO c KHHoBapa H UBeTa Ha MacTHJioTO. 
MHHHaTiopaTa noiTH He c e cpetqa. 
IIpe3 nepnofla Ha BTopaTa ObjrrapcKa flbpwaBa / 1 1 9 5 — 1 3 9 6 / 
c e o<J)opMHT OKOHiaTejiHO TpHTe cTHJia B pbKortHCHaTa opHaMeHTHxa 
- HeoBHsaHTHftcKH, TepaTOJiorHieH H e a n x a H C K H . O T ocoSeHo 3 H a -
neHHe e o$opMHHeTo Ha HJiiocTpaTHBHHTe U H K J I H B pbxonHcHTe O T 
XIV B . 
H e O B H 3 a H T H f t C K H H T C T H J I , K O f t T O e n p O f l b J H K e H H e H a B H 3 a H T H f t -
C K H H uBeTeH C T H J I O T npeztxoflHaTa e n o x a , ce npoHBHBa, H T O O T 
reoMeTpHiHo-pacTHTejieH T H Í I , npeflHMHo B CbJirapcKHTe pbxonHCH 
O T BTopaTa nojioBHHa Ha X I I I Bex, X A T O paanpocTpaHeHHeTo M y 
n a n a H3icnioiHTejiHo Ha XIV Bex / B . TapTxay3eH, K. BaftuMaa, 
B. menxHH, ñ . ®paHu/. B cpaBHeHHe c rpbUKHTe pbxonHCH, B 
aacxaBKHTe H HHHUHajiHTe Ha K O H T O npeoOJianaBa KHBoriHCHo-njiac-
I H I H O T O R a i a n o , HanofloCuBamo eMaítnoBaTa xexHHxa, B SbJirap-
C K H T e - A O M H H H p a fleKOpaTHBHO-njIOCKOCTHOTO T p e T H p a H e . C b l U O T O 
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c e O T H a c H H n o H 3 n o J i 3 y B a H e T o H a M O T H B H T C B 3 a c T a B K H T e , X O H -
T O c e p a 3 C T H J i a T n p e n u M H o n n o c K o c T H o H p n n x o c e cpeiaaT o 6 p a s -
UH O T U B e T H H H paSKOtlieH C T H A , H T O B p ï K O n H C H T e , Cl>3AaA6HH 
n p H u a p y B a H e T o Ha H B a H A n e x c a H n ' b p n o n o n o ß H e Ha TbpxcecTBeHH-
T e u a p c K H H n a T p w a p m e c K H x o n e x c H O T e n o x a i a Ha K o M H H H H T e . B 
06THH A H H H H CT-bSnaTa H a S y K B H T e C a H 3 T O l e H H B E B B H C O H H H a . T e 
c é n p e x b C B a T O T B B 3 J I H H T O T K H , P H A K O H a n o A O ß H B a T a p x H T e x T y p -
HH K O A O H K H H O Ö H K H Ó B e H O 3aBbpiIIBaT C p a C T H T e A H H M O T H B H , H 3 B H " 
BAIIUI c e B a p a ô e c x a . 3 a c T a B X H T e c a o 6 p a 3 y B a H H O T n p e n A H T a H e T o 
Ha p a c T H T e A H H H N N E R E H H T H H M O T H B H B n o B e i e T o c n y i a H BI>B B a p n -
a H T M a n x a s a o T a B x a . T w i H t H H o ß p a s i m Ha H e o B H s a H T H f l c x H H C T H A 
c a p b K o n H C H x a T o : H 3 6 0 P H 0 e B a H r e n n e 1 / 1 3 O T H M P M , I l H p A o n c K H 
a n o c T Q A , A p r n p o B T P H O A , H S B O P H O e B a H r e n n e 1 8 O T H E K M , EaHHiii-
Ko e B a H r e r a e , n p o A o r B A H 7 2 , B p a v a H c x o e B a u r e n u e H A P - O T 
X I I I B e x , J l a B p e H T H e B C 6 O P H H X , n c a n T H p H a H B a H A n e x c a H n b p O T 
1 3 3 7 , J ïecHOBCXH n a p e H e 3 H C , C B O P H H X O T 1 6 c n o B a H a r p n r o p H f t 
B o r o c A O B , I l a p e H e s H C H a E<J>peM C H P H H , C n o B a H a ÎÎoaH C x o n a c T H K , 
E B T H M H e B c n y » e 6 H H X O T X I V B e x H n p . 
flOMHHHpam C T H A 3 a ß b n r a p c x H T e p b x o n H C H O T XIII B e x e 
T e p a T o n o r H H H H H T . n b p B H T e H e r o B H e n e M e H T H O T x p n B a M e o m e B pi>-
x o n H C H T e O T c T a p o ß b n r a p c x H H n e p H O A , a B XIII B e x TOFL c e o<J>op-
MH o K O H n a T B J i H o • 3 a H e r o e x a p a x T e p H a T a x a B a c H M 6 H 0 3 a Mextny 
BOOMOpcfcHH, aHTpOnOMOPl lHH , p a C T H T e A H H H n A e T e H H A H H M O T H B H , 
n p H X O H T O c e c b 3 A a B a T p y n H o n e n i H B a x o M n o 3 H U H H , n e c T o H a p y -
uiaBama s c H O T a i a Ha ß y x B a T a . B b s H H X H a A B K ) r o 3 a n a A H a E b n r a p H H , 
T O H H O C H H a H M e H O B a H H e T o e n O T r p b u x a T a A Y M a " T e p a c " , T . e . 
v y A O B H m e / B . C T a c o B , <1>. E y c n a e B , B . m e n x H H , H . P a f t H O B , C B . 
PaAoftAH^j, B . J I a 3 a p e B , B . MOIUHH, 0 . l l0A06eA0Ba/. Haft-paHHH 
eneMeHTH Ha TepaTonornnHHH C T H A oTxpHBaMe, xaxTO OTßen«3ax-
Me, ome B p-uxonncHTe OT cTapoßbnrapcxHH n e p n o n . ripes X I I I 
Bex THnHHHH 06pa3UH Ha TeSH CTHA ca HHHUHaAHTe H 3aCTaBXHTe 
H a fl06pefiiii0B0 e B a H r e n n e , P a n o M H p o B n c a n T H p , flparaHOB M H H e ñ , 
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E O J T O H C K H n c a / i T H p , E O H H C K O e B a H r e j w e , O p ö e j i c x H T p n o n H « p . 
n p e 3 X i v B e x B p e 3 y j j T a T H a C H J I H O T O p a 3 B H T n e Ha n j i e T e H H u a T a 
H B J i H H H w e T o H a H 3 T O H H a T a a p a ö e c x a B c T H J i n a a u H H T a Ha M O T H B H -
T e c e 3 a 6 e / i H 3 B a T 6 e j i e 3 H T e Ha O T M H p a H e Ha T e p a T O J i o r H M H H H 
C T H J I H p a 3 T B a p H H e T o My B r u i e T e H H u a T a H a S a J i x a H c x H H C T H J I . 
T H I I H H H H o 6 p a 3 U H B x o B a OTHOiueHHe c a H H H u n a J i H T e B H O P O B C K H 
n c a j i T H p , n o r o f l H H o B n c a J i T H p , T O M H H O B r i c a n T H p , I laHflexTHTe Ha 
H H K O H ^ l e p H o r o p e u , T a x T H x o H a Ha H H K O H * í e p H o r o p e u H n p . Pasjin-
x a Mextfly c p i > 6 c x a T a , p y c x a T a H 6 b j i r a p c x a T a T e p a T o n o r H H c e on-
p e n e J i H O T H 3 6 o p a H a M O T H B H T G H H a u H H a HM Ha c T H J i H 3 a u H H , x a T o 
H e 3 a 6 p a B H M e T p a n n u H H T e H BJ iHHHHHTa , He B H H a r n C X O B H H C Ha-
W H T e / B . E o p H , A . H e x p a c o B , C B . PajjoftMHi , H B . H y f t v e B , T . H J I H -
H a / . B C p b Ö C K H T e P b K o n H C H H a n p H M e p , O C B e H H 3 T O M H H T e B J I H H H H H 
B M O T H B H T G , c a H a n n u e H p o M a H c x H - HflBamH O T A n P H a T H x a , aHT-
p O n O M O p f H H T e H 3 0 0 M 0 p f H H T e M O T H B H Ca n O - O T l e T J I H B H H He c a 
p e n x H c J i y w a H T e , B K O H T O c e n o n B H B a x « a H p o B H c u e H x H , B O T J I H -
H H G O T 3 a r y ö B a H e H a p e a n H a i a B p b 3 x a M e a w y M O T H B H T G B Bbjirap-
c x H T e p i K o n H C H . B p y c X H x e p b K o n H C H oTneJiHH e j ieMeHTH H a T e p a -
T O J i o r H H H H H C T H J I C G n p o H B H B a T ome B X I I s e x , O C H O B H H T G 6e j ie3H 
c e o f o p M H T n p e a X I I I B G K H xyjiMHH a u H H T a My e n p e 3 X i v B G K . 
X p o H o n o r n i e c K H c p b ö c x H T e H 6 b j i r a p c x H T e p b x o n H c H c a B O6IUH 
JIHHHH H B p G B H G H H , C Kyj IMHH3UHH n p 6 3 X I I I BGK H O T M H p a H e n p e 3 
, X I V s e x , H O n o O T H O i a e H H e Ha CTHJ iHsauHH H noflöop Ha M O T H B H T G , 
x a x T O H B n o H B a T a H a m a H p o B H c u e H K H B HHHUHaj iHTe H s a c i a B K H -
T G , p y c x a T a T e p a T O J i o r H H B OÖIUH J I H H H H e n o - 6 J i H 3 x o n o cpi>6cxa-
T a , x a T o xyjiMHH a u H H T a e n p e 3 X I V B G K . O c o B e H o n o x a s a T e j i e H B 
T O B a OTHOU1GHHG e CXOflHHHT H a H H H Ha p a 3 p a 6 0 T B a H e Ha lOBeulXH-
T 6 f H r y p H B H H H U H a J i H T e , OTfleJIHHeTO HM i p e 3 U B e T H H O C H O B H , 
x a x T O H H B H H H b T H a C T H J I H S a U H H , HanOMHHIHa eMaftJIOBH H 3 n e J I H H . 
B a j I x a H C K H H T CTHJI c e n O H B H B a H a Ü - K b C H O B O D H a M e H T H X a T a 
H a B faJ irapcxHTe p-bxonncH - x p a n H a X I I I B G K , H n o x a 3 B a e n H o 
n 0 " 6 a B H 0 , H 0 a a T O B a ni>x no-npoflojincHTeJiHo p a 3 B H T H e / B . lUenxHH , 
B . MOIUHH, E . l ilyjirHHa/ . Cb^ieTaJi B c e ö e C H e j ieMeHTH O T H G O B H -
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3aHTHftCKHH H TepaTOJIOrHIHHH CTHJI, TO« H3nOJ13yBa 3a O C H O B 6 H 
M O T H B nneieHHuaia, He cjiyiaßHo ce onpenejiH H KaTO njieTeHH-
ieH. HesaBHCHMO, ie ßenesHTe Ha TO3H C T H J I ce oiepTaBaT H C -
HO B Kp an Ha XIV Bex, pa3UBeTbT My ce o r Haca KÎ>M CJieflBaiUH re 
BexoBe H T O npeflHMHo XV—XVI. ToraBa M O T H B H T S ce pa(J>nHHpaT 
H ycjiojKHHBaT no ajKypHocT, KO6T0 naBa ocHOBaHHG MecTo na ce 
npaBHT napanejiH cbc aaHaHTHTe O T TO3H nepwon ~ MeTajionjiacTH-
KaTa, nbPBopeaßaTa, WBejiHpHHTe H3nejiHH. B J I H H H H6T O Ha OpweHTa 
c HeroBOTo njiocKOcTHo—neKopaTHBHo TpeTHpaHe Ha M O T H B H T C H 
oxjianHHBaHeTo Ha TOHOBeie oxasBa CBoeTo BtsneflCTBHe Btpxy 
G a j i K a H C K H H C T H J I , 0 C 0 6 e H 0 c J i e n X I V B e K - B b n p e K H n o - K b C H O T O 
p a 3 B H T H e H a T O 3 H C T H J I B ö b j i r a p c K H T e p ' b K o n H C H B c p a B H e H H e c 
H e O B H 3 a H T H « C K H H H T e p a T O J I O r H I H H H , T O « K a T O i e JIH e H a f i - K O H -
B e H i x H O H a J i e H , c e n B a n o J i o B H M H p a 3 J i H i H H Mextny p ' b x o n H C H T e H a 
o T n e j i H H T e c j i a B H H C K H C T p a H H • Toft c e noHBHBa c p a B H H T e j i H o n o - p a -
H p cpen S a J i K a H C K H T e c j i a B H H H , B T o p a T a n o J i o B H H a H a X I I I s e x , 
O T K B N E T O H O C H H A H M E H O B A H H E T O C H , HO H 6 T O B H H T npoHsxon ensa 
JIH e C B b p 3 a H c a M O C B C CJ iaBHHCKHTe C T p a H H • rOJIHMa l a C T O T 
rp ' bUKHTe P ' b K o n H C H , npOH3Jle3JIH H 3 B B H C T O J I H U B T A , B M a H â C T H p H T e 
H a A T O H H C e B e p H a r b p u H H , p a 3 K p H B a T B e n H H n o - p a H e H n e p n o n 
O T CJ iaBHHCKHTe p b K O n H C H 6 e j i e 3 H T e Ha T 0 3 H CTHJI , H 3 n O J I 3 y B a m 3 a 
6 a 3 a n j i e T e H H i H o - r e o M e T p H i H H T e M O T H B H Ha B H s a H T H f t c K H H C T H J I . 
X a p a x T e p H H O 6 P A 3 U H B Sa j iKaHCKH C T H J I 3 A 3 A C T A B K H T E H H H H n n a -
jiHTe O T X I L L B E X c i O K T O H X O T 3 a r p e 6 I I I a 9 , AnocTOJi O T 
3 a r p e ß I I I a 4 8 , H 3 6 0 P H 0 E B A H R E J I N E H E K M 8 4 2 , M a x a p H e s o e B a H -
r e j i H e , T B P H O B C K O e B a H r e n n e , H O T X I V s e x - C T A M A T O B O e B a H r e -
j i H e , A T H H C K H n c a j i T H p , l e T B e p o e B a H r e n n e H a B n n H H c K H H M H T p o n o -
jiHT flaHHHJi, 3 a r p e 6 c K O e B a H r e j i n e , H e T B e p o e B a H r e j m e H E K M 1 1 3 9 
H np . 
H e a a B H C H M O O T r o j i H M a T a H S B G C T H O C T H a T p H T e 6 o r a T O H J I I O C T -
p n p a H H p b K o n n c a - M a H a c n e B a j i e T o n n c , J I O H n o H C K O e B a H r e j i n e H 
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T O M H W O B n c a J i T H p O T X R V B e x , K B K T O H c B e n e H H H T a 3 a 6 o r a T 
K H H i o B e H HCHBOT n o B p e M e H a C H M e H O B H H 3JiaTeH B e x , ß e n e s H T e 
H a KoftTo O T x p H B a M e B p y c K H T e n p e n n c H O T X I — X I I s e x , 6 H 
T p H ö B a j i o n a o T ö e n e a c H M , n e n o 3 a n a s e H O T O | H 3 o 6 p a 3 H T e n H a T a 
T P A F L H U H H B 6 b J i r a p C K H T e p b K o n n c H e c n o p a n n H H a H T O B a He e 
c n y i a f t H o , a p e a y j i T a T H a n p e B p a T H a T a c b n 6 a , K O H T O e H M a n a Bbji-. 
r a p c x a i a A b p x a B a n p e 3 B e x o B e T e / O T 1 3 B e x a c e n e M c a MHH3 J IH 
B p o ô c T B o / • C b s f l a B a H e T O H a H J H O C T P H P aH p i i x o n x c H s x c x B a T O J I H -
M O K H H J K O B H O CpeAHlqe H 3 HaHHTej IHH C p e f l C T B a , T . e . 6 o r a T K T H T O P . 
C n o » H a T a H C T O P H H H a H a m a T a AbpxcaBa , n e p H O H H H e c K H T e yHHmo»a»-
B a H H H H a p b K o n H C H , BKJiioHHTejiHo H ayTona<I>eTa n o B p e M e Ha B H -
3 a H T H f t C K O T O H T y p C K O T O BJ ia f lHleCTBO , a n O - K b C H O U ' b p x O B H H T e 
6 o p 6 n , c a A O B e j i H K a K T O n o yHnmoJxaBaHe Ha p i > x o n n c H o T o H a c n e n -
C T B O , T a x a H n o H e r o n e M n n e p H o n n , B K O H T O A b p w a B a T e e u e H T -
p a n n 3 H P a J i a c B O H T a K y n T y p H a ne f lHocT c b c c b o T B e T H H r o n e M H 
K H H J X O B H H c p e n n m a , M e u e H a T C K a K y j i T y p n a noJ iHTHKa O T p o n a Ha 
T 3 3 H , n p o B e w n a H a n o B p e M e T O Ha u a p C H M e o H , H B a H A c e H ^ L I H 
HBaH AjieKcaHnbp. 
3 a H j n o c T p a T o p c K a T a T p a A H U H H H a FlbpBaTa 6 b j i r a p c K a A b p » a -
B a C B A H M n o 3 a n a 3 e H H T e p y c K H n p e n n c H O T X I — X I I B e n , K O H T O 
CbA'bpJXaT M H H H a T W P H H a U E N H C T p a H H U H , O G p a M M e H H B S O r a T O op-
H a M e H T H p a H H p a M K H . n p e a X I I I B e x , x a T o HSXJIHWHM flo6pe«uioBo 
E B A H R E J I H E O T n t p B a T a n o n o B H H a Ha X I I I B e x H E B a H r e J i H e » 2 2 
O T H B K M B CO<I>HH O T X I I I — X I V B e x , x a x T O H T e p T e p o ß O r o e B a H -
r e j i H e H J l e c T B H u a T a H a H o a H CaHaftcKH n o r o A - 5 4 O T X I V B e x , 
3 a H C T H H C K H H n i o c T p H p a H H x o n e x c H M O » e M n a T O B O P H M c a M O a a Te-
3 H , c b 3 n a n e H H n p n u a p y B a H e T o H a H B a n A J i e n c a H A b p - Ha 6poft 
T P H . T e CBA'BPJXAT O K O J I O 4 5 4 M H H H a n o p x H c a o $ O P M E H H B cTHJia 
H a H M n e p a T o p c K H T e K O A O K C H OT e n o x a T a HA K O M H H H H T B , T . e . O T 
n e p H o n a H a Haft-roneMHH paanBeT Ha BHaaHTHflcKOTo pbxonncHo 
H 3 K y c T B O / O . fleMyc, X . B y x T a n , » . C T P H B C H F O B C K H , C B . Panoft-
H H « I , X . B e n T H H r , C . flio(J>peH, T . B e n M a H C , » . C n a T a p a K H c / . 
I Ipe3 X I V B e x B b B B H 3 3 H T H H T p a A H U H H T a Ha 6 0 r a T 0 HJIHJCT-
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PHpaHHTe pbKoriHCH e noiTH npexbcHaTa. ManxoTO aanaaeHH rpi>u-
XH OT T03H pon CbH'bpiKaT nO HHXOJ1XO MHHHaTIOpH Ha UenH CTpaHH" 
UH, H3TerjieHH B HaianoTO Ha pixonHca BBB BHn Ha xoMirnexT -
xapTHHH HJiH MHHHaTiopH Ha eBaHrejiHCTHTe. OcTaHariHTe öoraTO 
HJlWCTpHpaHH pbXOnHCH OT XIV BeX npOHBXOSflaT OT perHOHH H3BbH 
CTOJIH^HOTO BH3 aHTHÍÍCXO H3XyCTBO - B Tpy3HH, EbJirapHH, CbpÖHH, 
PycHH. HjiK)CTpaTopcxaTa TpanHUHH e BbacTaHOBeHa y Hac npe3 
XIV Bex ßjiaronapeHHe Ha MeneHaTcxaxa nojiHTHxa Ha HßaH AJiex-
caHntp, X O H T O e noncejiaji na ce HanpaBHT XOIIHH O T rpbnxH pbxo-
nHCH, cbxpaHHBaiHH ce B napcxaTa 6H6jiHOTexa. Taxa B napcxH« 
cxpHnTopHft Bb3HHXBaT MaHacHeBaTa jieTonHC OT 1344—1345 r . H 
JloHnoHcxoTo eBaHrejiHe O T 1356 r., a H B B Ï H Hero, BepoHTHo B 
KftjiHfapeBCXHH MaHacTHp — T O M H H O B H H T ncaJiTHp, OXOJIO 1360 r. , 
T . e . B T T J P H O B C X H H pernoH. floxaTo J I O H H O H C X O T O eBaHrejiHe npen-
CTaBJiHBa xonHe Ha rpbuxoTO eBaHrejiHe OT napHxcxaTa HauHOHaJiHa 
6H6jiHOTexa » 74 OT XI Bex, TO MaHacneBaTa JieTonHC e enHHCTBe-
HHHT, nombn no HaniH HHH , HJiiocTpHpaH npenHc Ha xpoHHxaTa Ha 
BH3aHTHftCXHH nHCaTeJl OT XI Bex KOHCTaHTHH MaHaCH. B HallIHH 
npenHc ca BxJnoneHH H cneHH, CB*bp3aHH c etnrapcxaTa H C T O P H H , 
xaxTo e H HHTepnoJiHpaHa npHTuaTa 3a TpoHHcxaTa BoftHa. T O M H -
TOBHST ncanTHp m>x e H B Ä - T H C H O CBtpaaHHHT c xapaxTepHHH 3a 
H 3 xy CT B O T O Ha XIV Bex naneoJioroBCXH C T H J I , xaTO H G T O B H T O HJTW-
CTpauHH, iacT O T X O H T O TbjixyBaT npoponecTBaTa B ncanTHpa c 
MHHHaTiopH OT xpHCTOJiorHHHHH H 6oropoHHieH uHxtH, npencTaBJin-
Ba H xapaxTepeH 3a XIV Bex npexon Ha enHa OT Haft-ynoTpe6HBa-
HHTe npe3 CpenHOBexoBHeTO X H H T H - ncanTHpa O T 6orocJiy»e6Ha 
XHHra B XHHra 3a uacTHo noxsyBaHe /X. BeJiTHHr, H. UlHBHeHxo, 
CB. PanoftuHH, C. HwfpeH, 3 . mnxeji / . 
B nepHona XII — XIV Bex nacTHHTe nopbixH ca H3HrpaJiH 
3HaHHTeJiHa P O J I H npH cb3flaBaHeTo Ha xHHraTa. Te CH B M M E F T N 
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B b p x y H A N H H A , n o K O A T O T H c e O $ O P M H , B b p x y H e í l H H í i B H H H n p e j i 
H a 3 H a i e H H e , B b p x y x a i e c T B O T o H C T H J i a H a H a n b n u e H H e . q a c T H H T c 
H e o p r a H H 3 H p a H H n o p b i K H c a y B e n H H H A H 6 p o n H a n ' - T V B a m H T e x y n o w 
H H U H H n n c a i H B c p a B H e H i i e c n p e n H ü i H H T e e n o x n . T e c a H o c e m i 
c " b c c e 6 e c u I - O T O B H M H H H A T I O P H H o 6 p a 3 H H , n o j i 3 y B a j n i H T e a « , 
K O H T O HM n p e n o c T a B H J i H , a T O B a B e v e C T a B a n o c T a T i . ' i n a n p e n n o -
C T a B K a 3 a p a a H o c T H n n e T O B p b x o n H C H T e , s a n o n n a T a H a p a s n u w -
HH C T H J I O B H H H K O H O F p a ( J ) C K H BJIHHHHH O T T O J i e M H T e U e H T p O B e , K a T O 
C o n y H , A T O H , T p a n e 3 y H A , M u c T p a H n p . , H a p a n c ^ c c n a B í i n c K i i T e 
K y j i x y p H H c p e f l H m a H C T O J I H U H . T e 3 H u e H T p o B e H s n e c T B a T n p e o 6 n a -
flaBaiiiOTO p b K o s o f l H o H a n a n o H a U a p H r p a n O T n p e n i i A y m u T e e n o x w 
H a a c i í J i B a T n p o B H H I I H a J i H H T e 3 a e M K H • n p e 3 n a n e o n o r o B c x a T a e n o x a 
B p i > K o n H C H a T a K H u r a c H m o c T p a u H H c b W H T e n c b B y B a T n p e n n o H e B H e -
T O n p e n T p a n H U H H T a c H O B H T e e n e M e H T H H a n a n e o n o r H B c x H H C T H A 
H M e C T H H H B K y e H a n p O B I I H U H a J I H H T e Ü1KOAH. 
O T X I I I B e x c a s a n a s e n » n p e n H M H o 6 o r o c n y > x e 6 H H X H U T H -
n c a n T H p H , e B a H r e j i H H , T P H O A H , l a c T H H H o c e c p e m a T M i m e « H n o -
C T a P H A K O C S O p H H U H C ' b C C M e c e H O C b A ' b p J K a H H e C 6 o r O C A O B C K H 
c b A H H e H H H . I l p e 3 X I V B E X , n o H e a K o c e CUAH O T 3 a n a a e H 0 T 0 A H e c 
- B e p o H T H o c y B e A H i a B a H e 6 p o n H a u i p K B H T e B C T p a H a i a , n o ' i T H 
A B a nbTH H a p a c T B a K O A n n e c T B O T O H a eBaHrenanTa H ncaJiTnpHTe. 
C n o p e n 3 a n a a e H H T e n p n r i H C K H O T X I I I B e x n o - r o A H M a I A C T O T 
n p e n H C B a i H T e N P H H A A N E W A T XDM 6 H A O T O A Y X O B E H C T B O , A O K A T O n p e s 
X I V B e x T e c a n p e A H M H o M O H a c H H c B e T c x H a n u a , x o e T O c ^ m o e 
C B * b p 3 a H o c y B e A H M H B a H e 6 p o H H a u e H T p o B e T e , B K O H T O c e c b a n a -
s a T p b x o n H C H , n p H c n a 3 e n a T a p b x O B O A H a P O A H H a T U P H O B O . 
n p e 3 X I I I B e x n o n o B H H a T a O T K H H r H T e , AOUIAH A O H a i u n A H H , 
c e c b 3 A a B a T B 1 0 r o 3 a n a n H a E b n r a p H H H O K O A O e A H a n e T B b p T O T 
T H X B b 3 H H K B a T B T b p H O B O , 3 a p a S A H K a O T X I I l B e K , K O r a T O C J O T -
H O i u e H H e T O c e n p o M e H H B n o A 3 a n a c T O A H u a T a H H a p a c H a n a i a P O -
A H H a C B e T O r O p C K H T e M a H a C T H p H . r i O H B H B a T c e H H O B H K H H K O B H H 
u e H T p o B e / B H A H H / . B X I I I B e x , c p e n x H H a x n K w e H H H , O C H O B H H 
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K O H c y M a T o p H Ha P B H O I I H C H T G c a n y x o B H H u H T e , a n p e 3 X I V s e x -
n p e n H M H o a p H C T o x p a u H H T a - c B e T c x a H u b p x o B H a . T e 3 H n p o M H H a 
H a c o u x a n H H T S r p y n H p o B X H , K O H T O c T H M y j i n p a T n p o u e c a H a c b 3 n a -
B a H e T O Ha p i x o n H c H a t a K H H r a , B O H H n o a s H a n p o M H H a B H 6 A H H H 
O 6 J I H K . IIpe3 XI I I B e x TH e 3 H a i H T e n H O n o - 6 e n H a OTXI>M H 3 o 6 p a -
JteHHH / M H H H a T H j p H / 3 a p a 3 H H X a O T X I V B e x . E f lHOBpeMeHHO C TO-
B a n p e 3 XI I I B e x M H o r o ß p o ß H H T e X H H K O B H H u e H T p o B e , K O H T O c a 
n p t c H a T H n o u a n a i a T e p H T o p H H H a E K n r a p H H H A T O H , n o B e a m a T n o 
p a 3 H o o 6 p a 3 H e H a o p H a M e H T a n H H T e M O T H B H H i apHívroBeTe , H O C T H I * -
HajiH H 3 B e c T H a cTaöHJ iHOCT n p e 3 XIV B . TJoctgtjghhoto a a M e c T B a a e 
H a neprauwieHTa c x a p r a a , 3 a n o i H a n o ome O T B T o p a T a n o n o B H H a Ha 
XIII B e x / H a f l - p a H H H H T p-bxonHc, B KOBTO l a c T H i H o e H 3 n o j i 3 y B a -
Ha x a p T H H / T y x H3XJiioiBaM r p a M O T H T e / e T I > P H O B C K O T O e B a H r e j i H e 
O T 1 2 7 3 r . / , O n a r o n a p e H H e H a y c n n e H H T e B p b 3 x H c B e H e u H a H C K H -
T e , r e H y e a x H i e H n y 6 p o B H H ü i x H T e T-bproBUH, n p e a X I V B e x B O H H 
H O p e r n a M e H T H p a H e H a ij>opMaTHTe, o b o 6 p a 3 H B a H H c B H e c e H a T a 
x a p T H H . 
O O o p M H H e T o Ha B b J i r a p c x a T a p ' b x o n H C H a x H H r a ^ n p e 3 T O 3 H n e -
PHOfl e B b B B p t 3 K a c b c cbflbpacaHHeTO H a T e x c T a , c B u n a l e T H B O , 
x a T o 3 a p a s J i H i H H T e » a H p o B e c e p e r n a M e H T H p a T T n n o B H y x p a c H . 
O T H O B O o p H a M e H T a n H H T e e n e M e H T H c a n o - p a s B H T H O T H 3 o 6 p a 3 H T e n -
H H T 6 • C b 3 f l a B a x c e x a p a x T e p H H T e ß e n e a n Ha y x p a c e H a T a 6i>jirap-
c x a p-bxonHCHa x H H r a , x a T o B H H K O H p i x o n n c H - x a T o H 3 x n x ) i e H H e 
- « a x e B c a M H T e T H X - c e n p o x p a n s a T e n e M e H T H , x a p a x T e p H H 3 a 
3 a n a H H a T a p-bxonHCHa K H H r a . T o B a c e O T H a c n n p e n H M H o H O n a M e T -
H H H H , c b 3 f l a H e H H n p e 3 XI I I B e x , x o r a T O B e n H H n e p H o n O T 6 J I H 3 0 
T p H f l e c e T roflHHH e 6 H n a B c u n a cxj i ioieHaTa O T ' K a n o H H y H H H c 
p H M C x a T a H b p x B a . 
B o$opMneHHeTo H yxpacaTa Ha pbxonHCHaTa KHHra npe3 
XV—XVIII Bex HacT-bnBaT pennua H 3 M 6 H 6 H H H , cBbp3aHH npenH 
BCH1KO c HeftHOTo npenHaaHaieHHe, npoHsxona Ha kthtoj?htg H 
npoMeHeHOTo caMOiyBCTBHe Ha nxcaiHTe, K O H T O ocxaBHT Bee no-
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l e c T o H M e H a T a CH n o P T K O N N C H T E • K H H K O B H a T a n p o A y x u H H c e 
C b C p e f l O T O R H a B a H 3 K J I K )HHTejIHO B M a H a C T H p H T e , BT>3HHKHaJIH OKOJIO 
r o n e M H p y n a p c K H u e H T p o B e , K A T O P H J I C K H M a n a c T H p , C O Í I H H H 
O K O J i H H T e M a H a c T H p H , Bpaua, E T p o n o J i e , T e T e B e H , naHanopnme, 
K a p j i o B o , A n x a p , K y x n e H , E j i e H a , H a A T O H . K T H T O P H T C H3JiH3aT 
Ó T c p e n a T a H a 3aMOHCHHTe a a H a n n i H H H T b p r o B U H , K O H T O ixeJiaHT 
n a H M a T o c B e H H H i e p e c H o n e T H B o , HO H e c T e T H w e c K H o $ o p M e H a 
K H H r a . K n w c T p H p a T c e H e TOJiKOBa o c H O B H H T e , CBi>p3aHH c 6 o r o -
CJiyjKeHHeTo , K H H T H , x a T O e B a H r e j w e T o H n c a n T H p a , a o M H H H p a m H 
B n p e f l x o f l H H T e B e x o B e , H O H c ß o p H H U H T e c b c C M e c e H O Cbflbpma-
H H e H flaMacKHHHTe, n p e A C T a B J i H B a m H H H T e p e c H o H G T H B O • 
n p e 3 T 0 3 H n e p n o A H e c e 3 a p a x A a H O B o p H a M e H T a n e H C T H J I 
/ H B . r o u i e B , B . M O I H H H , A T . B O K K O B , P . Pa ftKOB , 3 . B H U , fl. M e -
n a x O B H H , E . K o u e B a / . T p H T e o x o H x a T S J i H o O 6 O C O 6 H J I H c e n p e 3 
B T o p a T a 6 - b n r a p c K a A b p j x a B a CTHj ioBe ; H e o B H 3 a H T H f l c K H , T e P a i o J i o -
raieH H 6 a J i x a H c x H , n p o n t j u x a B a T n a c e p a s B H B a T , x a i o n p e T t p -
n H s a T p e f l H u a n p o M e H H , o ß o r a T H B a T c e c H O B H M O T H B H H T e M H . 
I lpOMeHH c e H a H H H b T H a CTHJIH3aUHH nofl BJIHHHHe H a H 3 T O H H a T 3 
á p a ö e c K a , p e H e c a H c a H 6 a p o n a B j i a T H H C K H T e p b x o n H C H H C T a p o -
n e i a T H H H o p H a M e H T / A . H A H M H P C K H , B . n o H e s , A . T p a 6 a p , H . M e -
A a x O B H H , 3 . B R U , C p . n e T K O B H H , A . B O J K K O B / . floMHHHpam CTHJI e 
S a J i K a H C K H H T , KoftTO Ó T B T o p a T a n o j i o B H H a H a X I V B e x c e c p e m a 
n p e f l H M H O B M a H a C T H p C K H T e H I ipOBHHAHaJlHHTe p b K O n H C H . OTfleJIHH 
e J i e M e H T H H a T e p a T O J i o r H H c e n o H B H B a T c n o p a A H H H o , H T O n p e n H M -
H o n p e 3 X V I B e x , x o r a T O B p e a n u a p-bKonHCH c e 3 a 6 e j i H 3 B a H B H O 
B p t m a H e KbM T p a n H U H H T e Ha XIV H o T i a c T H H a X I I I B . T a 3 H ap-
x a H 3 H p a i q a T e H n e H U H H B b s c T a H O B H B a H H K O H O T M O T H B H T e H a T e p a -
T O J i o r H M H H H C T H J I , KOftTO n o c T e n e H H o a a M H p a n p e 3 X V I B e x . 
Haft-rojieMH N P O M E H H N P E T B P N U B A H E O B H S A H T H F T C K H H T C T H J I . 
B H S A H T H F T C K A T A N A J I M E I A B X P ^ R N N H M O T H B ce cpetaa B E N E P H A K O B 
H H K O H p b x o n H C H O T X V I B e x , K O H T O c e B P T M A T x b M T P A A H A H H T E H a 
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XIII -XIV B . Pa3npocTpaHeHHe noJiyvaBaT H H H U N A A H T E O T reoMeT-
PHHHo-pacTHTejieH ran, npn K O H T O cTbönaTa Ha ß Y X B H T E ocTaBaT 
noiTH AHiueHH O T O P H A M E H T A J I H H M O T H B H , a AOJiHaTa U A C T 3aBbpm-
Ba c pacTHTentíH h uBeTHH pa3KJioHeHHH, noHHKora HaAMHHaBaiqH 
Mamaßa Ha SyxBaTa. B 3acTaBKHTe ce BXAIOABAT HOBH pacTHTeji-
HH MOTHBH nOfl BAHHHHe Ha HCAHMCKOTO H3KyCTBO: AaJie , MOMHHa 
cbA3a , xapaH$HA, aHaHac, A O T O C , Max, p o 3 a , XHnapnc, CHHueu, 
H a p H flp. B s a n b j i B a H e T o n o H H x o r a H a n o n e i a T a O K O A O T e x c T a c 
U M O C T H O pa3BHT pacTHTeneH MOTHB, xaxTo H B CBOSOAHOTO no-
CTaBHHe Ha 6yTOHHepn no n o n e T a i a , ce uyBCTByBaT 3aeMXHTe OT 
jiaTHHcxHTe pbxonHCH, xaxTO H OT cTaponenaTHHTe XHHTH /HHxyHa-
ßyjiHTe/.. 
HOBOTO B TOSH nepHOfl e npoMeHeHaTa <J>yHxuHH Ha sacTaBxa-
T a , KOHTO B npeflHuiHHTe BexoBe e ßHJia C ICTABEHA O6HXHOB6HO OT 
OCHOBHHTe REOMETPHHHH , paCTHTejlHH HAH nneTeHHTHH MOTHBH B 
3 aBHCHMOCT OT OpHaMeHTHXaTa Ha HHHUHaJiHTe, SaCTaBKHTe, XOH-
UOBXHTe. Cera T H BKAKWBa HAKicTpauHHTa, K O H T O , Maxap H He Ta-
xa xapaxTepHa sa UHJIOCTHOTO pasBHrae Ha 6bjirapcxaTa pbxonHc-
Ha xHHra, BHHarn e HMana caMocTOflHo 3HaieHHe. Cera n o i r a A H -
ncsaT MHHHaTxipH, paanojioHceHH B TexcTa , xaTO PHAKO ce cpemaT 
H MHHHaTMpHTe B HauajioTo Ha pbxonHca - Te ce orpaHHuaBaT 
npeflHMHO C MHHHaTIOPH Ha eBaHrejIHCTHTe HAH CBÔTHHTe XbM Cb~ 
OTBeTHaTa i a c T OT xHHraTa, T . e . HAxicTpauHHTe /MHHHaTiopHTe/ 
ca H3TerAeHH BENE B HaianoTo Ha m a B U T e H ca BxAioueHH B 3a-
cTaBKHTe. no T03H HauHH Te He ce HBHBâT oßpaaeH napaneA Ha 
onpeAeAeHH MecTa B TexcTa , xaxTO npn xAacHiecxHTe MHHHaTiopH, 
a n o - c x o p o H O C H T C M H C J I O B A T A H a c o u e H o c T H a U E J I H H L E M A T H I E H 
UHXbA, npeA xoflTo ca nocTaBeHH. 3a6eAH3saT ce H peAHua npo-
MeHH B HXOHorpacpHHTa H CTHJIA Ha 3acTaBKHTe - OT eAHa cTpaHa, 
ce noHBHBaT 6HTOBH peaAHH, OT Apyra cTpaHa, Hannue e H3BecT-
Ha ycAOBHocT H H3AHCTeHocT OT H3AHIÜHH npeAMeTH, HaTpynBaHe 
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H a n p H p o n e H H a p x H T e x T y p e H jiaHrouafT. n p o M e H H c e H a H H H b T H a 
H C H B o n H C B a H e : o ß e M H T e , o ß p a s H T e H n p o c T p a H C T B O T O c e r p a n s T 
6 e 3 MOfleJ iHpoBKa . H a n n o c x o c T H O T o H T p e T H p a H e H a f o p M H T e cb-
o T B e T C T B y B a H E F L H O T O H H O I O B e 3 M o n e J i H p a H e o u B e i a s a H e Ha <J>H-
r y p H T e . B J i H K O B e T e H e c n e n s a T x o H C T p y x u H H T a H a f o p M H T e , a c a 
H H C T O n e K o p a T H B H H . T e x H H x a T a e C M e H e H a . 3 a C M e T x a Ha m r b T -
H H T e , rBainoBH T O H O B e O T N P E N M U H H T E e n o x H c e N O H B H S A a x B a -
P E J I B T . B H H K O H O T H J i iocTpauHHTe , O C T A H A J I H 6 E 3 O U B E T H B A H E , c e 
l y B C T B y B a B J I H H H H 6 T O H a c T a p o n e u a T H a T a K H n r a H i n a M n a T a . 
G n e n X V I I B E X B p b x o n n c H a T a x H H r a B e e n o - ^ e c T o c e 3 a 6 e -
j i H 3 B a T e j i e M Q H T H T e H a 6 b p 3 a p a ö O T a , Ha n p e n n c B a H e Ha p t x o n H C H 
3 a Haft-paajiHHHH Hyxjw O T H e n p o f e c H O H a / I H H n p e n H C B a w H , 3 a n o H B a 
n o c T e n e H H o n a 3 a n a n a H y x p a c a T a B T A X . B P O H T H a 6 o r o c n y * e 6 -
H H T e X H H F H HaMaJiHBa 3 a C M e T x a H a c ö o p H H U H T e c b c c M e c e H O C B-
n t p B t a H H e . T o B a e c b n p o B o n e H o H C n o H B a T a B e e n o - n e c T O H a He-
6 p e » H H n o ^ e p u H , Hanara c e c x o p o n n c b T , * iecTO p b x o n H C H T e c e 
n o n r o T B H T a a O T n e i a T B a H e , f o p M a T t T u a M a n n B a . T a x a H a n p H M e p 
H 3 B 6 C T H H B T n o n I lyHuoB c ß o p H H X Ö T 1 7 9 6 T . , cbnbpxcaiu B e n e H B a 
a B T o n o p T p e x a H a n i t c a i a I l y H i o , e 6 H J I n o n r o T B e n 3 a nen iar . B b -
n p e x H 6 e j i e 3 H T e Ha o T M H p a n e T o H a p b x o n H C H a T a T p a n w u H H y H a c 
p b x o n H C H c e C b 3 n a B a T n o p H c n e n 1 8 7 8 r . , H O T e B e n e H e H O C H T 
6 e J i e 3 H T e H a u i x o n o B x a , O C B G H B c n y u a H T e Ha a p x a n s a n H H , npo-
A H K T y B a H H O T x e J i a H H e T O n a ce B b s c T a H O B H T n o ß p H T e c T a p n T p a -
N N U H H . 
Maxap i e Bcpen ÖbnrapcxaTe pbxonHCH OT XV B . Beie He 
ce cpemaT paaxouiHo yxpaceHH ex3eMnjiHpH, npenHa3HaieHH 3a 
JIHUHHTE 6H6JIHOTexH Ha nap« , jiHua OT uapcxHH naop HJIH 3a 
BHcuiHTe 6onapH, HHXOH pbxonHCH OT PHJICXOTO KHHKOBHO cpenH-
i q e , OT CofHftcxo H BHAHHCKO ca HanwcaHH H yxpaceHH cnopen 
o6pa3UH OT xrv B. Ta3H jiHHHH Ha TpanHUH« e H3BbHpenHo no6pe 
npencTaBena H Bcpen pbKonHCHTe OT xvi B . , xbnero BenHo c 
rocnoncTByBamHTe MOTHBH Ha 6anxaHcxHH CTHJI, xoM6HHHpaH c 
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pacTHTenHH , 3OOMOP4>HH H TepaTOJiorwiHH MOTHBH, ce OßOraTHBa 
H HeOBH3aHTH«CKHHT "uBeTeH" CTHJ1. HMeHHO T03H CTHJI , pa3pa~ 
6oTeH Haft-flo6pe OT HoaH OT KpaTOBO, e nnojioTBopHo npHjioaceH 
B pbKOnHCHTe Ha KHH5KOBHHIIH , paßOTHJIH B flyXOBHH CpeHHUia B 
ÖJIH30CT c ueHTpaJiHa CTapa nnaHHHa. IIpe3 XVII B . HeoBHsaH-
THFICKHB "UBeTeH" OpHaMGHTaJieH CTHJI CE OÔOraTHBa C HOBH MOTH-
BH H K0MII03HIIHH OT AflWapO-KyXJieHCXHTe KHHJKOBHHHH H HJIKJCTpa-
TOpH Hepeft ABpaM flHMHTpHeBHI H Kp'bCTIO rpaMaTHK • 
IIpe3 XVI H XVII B . ce HaßjnoflaBa ii3BecTHa cneuHajiH3atiHH 
B npenHCBaHeTO Ha pbxonHCH. Taxa B CO^HOCXHH KHHîKOBeH ueHTbp 
npes XVI B . ce npenwcBai H yxpacHBaT no-roJiHM 6poft eBaHrejiHH. 
B ETponoJicxHH, cbc cenaJiHüie MaHacTHpa " C B . TpoHua" ce cb3na-
BaT rOJIHM 6pOfl MHHeH , B AfllKapO-KyKJieHCKHH, B KOftTO KHHÎKOBHa— 
Ta npoflyxuHH ce npaBH B c. Anwap HJIH B KyxjieHCXHH Manacrap 
" C B . BpaiH KOSMa H flaMHHH1', BB 3 HHKBaT TpeßHHUH, eBaHrejIHH, 
ncajiTHpH H NAMACKHHH. Tyx HMGHHO paßoTHT H Haft-no6pHTe HJHO-
CTpaTOpH—MHHHäTHipHCTH Ha XVII CTOJI6THe . 
H3BecTHa cneuH^HKa ce Ha6jix>naBa npH MHHHaTiopaTa. Ome 
x'bm xpa« Ha XV B . c o6pa3H ce HJiKicTpwpaT npeoHMHo esaHre-
JicxHTe TexcTOBe, xaTO cjien BTopaTa noJiOBHHa Ha XVI b. Haft-
HOÖpHTe MHHHâTIOpH Ca He (JipOHTHCnHCHHTe , a 3aCT3BKHTG C MH~ 
HHaTKjpa. Te ce BbBeîKflaT He caMO B eBaHrejmeTO , HO H B na-
MaCKHHHTG. Bcpefl H3KJU0ieHHHTa C MHOTO HOßDH OßpaSUH Ha MH-
HHanopHOTO HsxycTBO TPHÖBB na CG nocoiH PHJICXHH HaMaCKHH 
/HMPM 4 / 1 0 / , K'bflGTO eflHaXBO yMejIO ca BbBeneHH MHHHaTlOpHH 
H306pa*GHHH B HHHUHaJIHTe , B SaCTaBKHTG H <J>pOHTHCnHCHO . 
nOHHbpJKaHeTO H paSBHGTO Ha KHHJKOBHaTa HeftHOCT npe3 
X V — X V I I B , e B MaHacTHpHTe. TnxHaTa UHJiocTHa ypenßa H nefi-
HocT H npeHH BCH1KO - npenHCBaHeTO Ha pbxonHCH - ce noHH'bp-
» a OT UHJia xpHCTHaHcxa OÖUIHOCT, TpeTHpaHa cnopen ocMaHcxH-
Te auMHHiicTpaTHBHH saxoHH xaTo " p a n " . Haft-H3BecTHa H nnono-
TBopHa e fleftHocTTa Ha PHJICXHH M aHacTHp, Ha Co<t>H«cxaTa CBGTa 
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ropa / X V I B . / Ha ETponojicKHH H KyKJieHCKHH MAHACTHPH / X V I — 
X V I I B . / , Ha axoHCKHTe MaHacTHpH 3orpa$ H XH/jSHAap. Te iweH-
HO, CBC CBOHTa KHH»OBHa N pOAy KUH H H C ÖORATHTE CH 6N6JLHOTEKH 
nOflroTBHT TBOpiecKHTe OCHOBH H HaCOKH Ha 6'bJirapCKOTO Bu3pa»-
AaHe. 
